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недопущ ення витоку інформації, яка могла б заш кодити правоохоронним 
органам. Дану функцію  доцільно покласти на погодж увальну Раду, до 
складу якою  слід долучати і заслуж ених ветеранів та пенсіонерів 
Експертної служби. Ф ункціонування даної ради значно підвищ ить якість 
матеріалів, що підлягаю ть опублікуванню  і забезпечить не допущ ення 
висвітлення у засобах масової інф орм ації та  наукових виданнях фактів, 
які не відповідаю ть реаліям.
Яскравим прикладом масового висвітлення неправдивих фактів, а 
також  зазначення результатів дослідж ень, які на практиці не можливо 
отримати при тій кількості та  якості дослідж увальних об ’єктів є 
ам ериканський телесеріал про роботу співробітників криміналістичної 
лабораторії Л ас-В егаса «С.БЛ.: М ісце злочину» [3].
Серіал став однією  з головних причин виникнення так званого 
«ефекту С8І», під яким розум ію ть підвищ ення загального рівня уявлень 
про методи розслідування злочинів, як у їхніх жертв, так і у присяжних, 
що розглядаю ть справи в судах. «Еф ект СБІ» в цілому вплинув на більш 
критичну оцінку доказів, які подаю ться прокурорами на процесах, через 
що останні стали надавати більш у кількість речових доказів, особливо 
тестів ДНК.
Хоча в цілому серіал дем онструє перевагу криміналістів над 
злочинцями і трагічним и обставинами, в деяких епізодах показуються 
випадки коли закон і детективи безсилі і не здатні покарати або навіть 
знайти злочинця.
Відмінною  особливістю  серіалу від реальної роботи співробітників 
криміналістичних лабораторій є значний відступ від процедури 
поліцейського розслідування. В реальному житті, злочини розслідую ть 
поліцейські детективи, тоді як в серіалі цим в основному займаю ться 
співробітники СБІ, насправді не мають на це права. Випадки, коли 
поліцейський детектив одночасно є і співробітником  криміналістичної 
лабораторії, надзвичайно рідкісні.
Тому, з огляду на зазначене хотілося б зробити висновок, що 
популяризацію  Експертної служ би М ВС України необхідно проводити 
для формування у суспільстві, насамперед у підростаю чого покоління, 
уяви про структуру правоохоронних органів, їхні основні завдання та 
частково можливості підрозділів у розкритті та розслідуванні злочинів. 
Укріплення впевності у тому, що Д ерж ава має підрозділи, які при 
здійсненні своїх повноваж ень у сфері судово-експертної діяльності, для 
дотримання інтересів держави, захисту прав і законних інтересів 
громадян, є незалеж ними від діяльності інших держ авних органів, 
політичних партій, суспільних об'єднань, інших організацій та  посадових 
осіб, що здатні якісно, об’єктивно, всебічно і повно провести судові 
експертизи, використовую чи при цьому допустим і і достовірні методи.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПРОКУРАТУРИ 
і  ПРЕЗИДЕНТОМ ТА ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ
Сучасний етап розвитку української держ авності, значні суспільні 
трансф орм ації свідчать про те, що У країна йде шляхом розвитку 
найбільш цивілізованих країн світу. О дним із найваж ливіш их питань, які 
необхідно виріш ити для цього -  створення належних умов для 
підтримання реж иму законності і правопорядку, а також  захисту 
основних прав та  свобод лю дини, її  законних інтересів. Ефективним  
іасобом у реалізації зазначених завдань є форм ування оптим альної 
системи держ авних органів, діяльність яких би дієво впливала на стан 
боротьби зі злочинністю  та  забезпечувала, охороняла і захищ ала права 
людини і громадянина.
Вагоме місце в системі органів держ авної влади посідає прокуратура 
України. П рокуратура є єдиною  централізованою  системо органів, що 
під імені держ ави забезпечує верховенство закону, підтримку 
державного обвинувачення в суді, представництво інтересів громадян 
або держави у суді, а також  нагляд за додерж анням  законів органами, які 
проводять оперативно-розш укову діяльність, д ізнання, досудове слідство 
і нагляд за додерж анням  законів при виконанні судових ріш ень у 
кримінальних справах, при застосуванні інш их заходів прим усового 
характеру, пов 'язаних з обмеженням особистої свободи громадян 
І І . с . 54] .
Прокурори при здійсненні своїх повноваж ень є незалеж ними від 
органів держ авної влади і м ісцевого самоврядування, але це ніяк не 
іпіключає їх взаємодії. Взаємодія прокуратури з П резидентом і
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Верховною  Радою У країни виявляється через установчу функцію вищих 
органів держ авної влади. Так, Генеральний прокурор України 
призначається Президентом за погодж енням з Верховною Радою 
У країни, а звільняється з посади главою  держ ави самостійно. 
П ерсональний склад колегії Генпрокуратури затвердж ується 
парламентом за поданням Генерального прокурора. Верховна Рада 
України може висловити недовіру Генеральному прокуророві, що має 
наслідком його відставку з посади.
П рокуратура відіграє клю чову роль у процедурах, пов'язаних із 
притягненням певних осіб до конституційно-правової відповідальності. 
Зокрема, згідно зі ст. 111 К онституції У країни, для проведення 
розслідування у справі про усунення П резидента з поста в порядку 
імпічменту Верховна Рада України створю є спеціальну тимчасову слідчу 
комісію , до складу якої обов'язково входить спеціальний прокурор. 
П одання до В ерховної Ради України щодо надання згоди на притягнення 
народного депутата до кримінальної відповідальності вносить 
Генеральний прокурор України. П рокурори здійсню ю ть повноваження, 
спрямовані на усунення поруш ень законів, причин та  умов, що їм 
сприяю ть, ш ляхом опротестування актів органів та  посадових осіб 
органів держ авної влади, органів місцевого самоврядування [3, с. 333].
Важливою  формою  взаємодії органів прокуратури з парламентом є 
участь Генерального прокурора у пленарних засіданнях В ерховної Ради 
У країни. Крім того, він відповідно до ст. 34 Регламенту В ерховної Ради 
України має гарантоване право на виступ з обговорю ваного питання, 
якщ о воно стосується повноваж ень прокуратури. Генеральний прокурор 
України не менш як один раз на рік інформує Верховну Раду України 
про стан законності в державі [4, с. 294].
Також співробітники прокуратури України за дорученням 
керівництва Генеральної прокуратури У країни та за дом овленістю  з 
керівництвом В ерховної Ради України, її апарату та комітетів беруть 
участь у засіданнях комітетів, діяльності робочих груп з опрацю вання 
законопроектів, узгодж ую ть з народними депутатами України 
м ожливість внесення ними пропозицій, які підготовлені відповідними 
структурними підрозділами Генеральної прокуратури України, щодо 
вдосконалення законопроектів та поліпш ення наглядової діяльності 
органів прокуратури [4, с. 297].
Важливим органом, з яким взаємодію ть органи прокуратури України 
у процесі наглядової діяльності, є У повноваж ений В ерховної ради 
України з прав лю дини. Відповідно до К онституції У країни 
парламентський контроль за додерж анням  конституційних прав і свобод 
лю дини і громадянина здійсню є У повноваж ений В ерховної Ради 
України з прав лю дини. Кожен має право звертатися за захистом своїх 
прав до У повноваж еного В ерховної Ради У країни з прав людини.
У повноваж ений В ерховної Ради У країни з прав лю дини має право: 
невідкладного прийому Генеральним прокурором України, бути
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присутнім на засіданнях колегії прокуратури України, на ознайомлення з 
документами, у том у числі і секретними (таємними), та отримання їх 
копій в органах прокуратури, вклю чаю чи справи, які знаходяться в судах 
|'2, ст. 22].
Ф ормами взаємодії У повноваж еного В ерховної Ради У країни з прав 
людини з органами прокуратури є: особисті зустрічі та спільні засідання, 
взаємне інформування про стан дотримання законодавства У країни 
органами держ авної влади, правоохоронними органами, організаціям и 
тощ о, вжиття оперативних заходів щодо усунення поруш ень чинного 
законодавства органами прокуратури під час здійснення наглядової 
діяльності.
З огляду на вищ е викладене мож на дійти висновку, що взаємодія 
прокуратури з П резидентом та Верховною  Радою  України це досить 
мажливнй аспект ф ункціонування системи держ авотворення української 
держави. Ці взаємовідносини спрямовані на вдосконалення чинного 
•ипсоподавства У країни, оптимізацію  роботи органів держ авної влади та  
створення умов для захисту закріплених К онституцією  У країни прав і 
свобод громадян.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ОСНОВ ДЕМОКРАТІЇ
Історія XX століття залиш иться в пам ’яті лю дства, як період 
ишіробуилпь основних цінностей та принципів існування цивілізації. 
Проте, саме вони і надали лю дству сил, завдяки чому воно зм огло 
пережити буремні віхоли розвитку.
